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Tujuan penelitian mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep 
trigonometri menggunakan strategi Peer Lesson. Jenis penelitian PTK kolaboratif. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta, yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan dengan observasi secara 
terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman konsep trigonometri siswa menggunakan strategi Peer 
Lesson. Hal ini dilihat dari meningkatnya indikator banyaknya siswa yang: a) 
mengkontruksikan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam perbandingan 
trigonometri sebelum tindakan 20%, putaran I 80%, putaran II 84,37% dan di 
akhir tindakan 96,87%, b) menerapkan konsep secara tepat sebelum tindakan 
6,67%, putaran I 46,66%, putaran II 56,2%  dan di akhir tindakan 93,75%, c) 
menyelesaikan perhitungan soal sebelum tindakan 3,33%, putaran I 50%, putaran 
II 65,62% dan di akhir tindakan 84,37%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi Peer Lesson dapat meningkatkan pemahaman konsep 
trigonometri siswa.  
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